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ANNOUNCEMENT 
The3rd International Conference on Melanoma will be held March 31-April 3, 1993 in 
Ve11lce, Italy. For lllformatton conta~t Dr. Mario Santinami Secretary General, c/o Instituto 
NazlOnale per 10 StudIO, e la Cura del Tumori , Via G. Venezian 1, 20133 Milano, Italy. T el: 
0039-2-2663992. Fax: 0039-2-26680636. 
